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Was ist die IHK?
Die Industrie- und Han-
delskammer (IHK) –
das sind die Unterneh-
men selbst. Mit diesem
knappen Satz lässt sich
die besondere Aufgaben-
stellung der IHK sehr anschau-
lich darlegen.
Die IHK, in der die Unternehmen
durch Gesetz Mitglied sind, ist eine
eigenverantwortliche Körperschaft
des öffentlichen Rechts. Sie ist
Selbstverwaltungseinrichtung der Wirt-
schaft und wichtigster Interessenvertreter
der gesamten gewerbetreibenden Unterneh-
men ihrer Region – ausgenommen der Hand-
werker. Sie nimmt nicht nur hoheitliche, d.h.
staatliche Aufgaben wahr, sondern steht
ihren Mitgliedsunternehmen auch als direk-
ter Berater oder sachkundiger Makler in vie-
len lokalen, regionalen und überregionalen
Angelegenheiten der Wirtschaft zur Ver-
fügung.
Der IHK Erfurt gehören zurzeit ca. 63.000
Gewerbebetriebe an, hiervon sind rund 15.000
(Stand: 30.06.2009) im Handelsregister ein-
getragen.
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Gerald Grusser
Hauptgeschäftsführer
Was macht die IHK?
Die IHK vertritt die
Interessen ihrer zuge-
hörigen Unternehmen
gegenüber den Kom-
munen, der Landesre-
gierung, regionalen staatli-
chen Stellen und durch den
Deutschen Industrie- und Han-
delskammertag (DIHK) gegenüber
der Bundesregierung und der Euro-
päischen Kommission. 
Oberstes Ziel ist es, bessere Rahmen-
bedingungen für die Wirtschaft zu schaffen.
Dabei versteht sich die IHK als wichtiger Teil
effektiver Selbstverwaltung der Wirtschaft
und erfüllt drei Hauptaufgaben:
Interessenvertretung
Die IHK wird zu allen die Wirtschaft berüh-
renden Gesetzes- und Verordnungsentwür-
fen angehört. Für Gerichte und Behörden ist
die IHK als Gutachter im Sinne der Wirt-
schaft tätig, wobei sie ihre Auffassung auf
Umfragen bei Unternehmen sowie Bera-
tungen in Fachausschüssen stützt. 
Hoheitliche Tätigkeit
Der Staat hat den IHKs eine Vielzahl hoheit-
licher Aufgaben übertragen, die diese als
Organisation der Unternehmer schneller,
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besser und billiger erbringen können als
staatliche Behörden. Diese hoheitlichen
Aufgaben reichen von Prüfungen in der
beruflichen Bildung über das Ausfertigen
von Dokumenten in der Außenwirtschaft bis
zur Durchführung des Erlaubnis- und Regis-
trierungsverfahrens für Versicherungsver-
mittler.
Service für die Unternehmen
Die IHK bietet ihren Mitgliedsunternehmen
eine Fülle von Dienstleistungen an. Sie infor-
miert über Rechtsformen, neue Gesetze und
künftige Entwicklungen, zum Beispiel auf
den Gebieten Handels- und Wettbewerbs-
recht, Umweltschutz, EU-Binnenmarkt und
Außenwirtschaft. 
Darüber hinaus setzt sich die IHK für besse-
re Bedingungen der regionalen Unterneh-
men ein, wie bspw:
 bessere Verkehrsanbindung regionaler
Standorte, 
 Reduzierung öffentlicher Abgaben und
Steuerlasten, 
 wirtschaftsfreundliche lokale und regionale
Entscheidungs- und Planungsprozesse. 
Dies gilt insbesondere für die Beschleuni-
gung von Genehmigungsverfahren und die
Gestaltung der Bauleitplanung. 
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Karola Rompf
Stellvertretende
Hauptgeschäftsführerin
Warum muss ich IHK-
Mitglied sein?
Die IHK kann ihrem
Auftrag nur nach-
kommen und im
Interesse der regiona-
len Wirtschaft objektiv
und ausgleichend tätig
werden, wenn alle Unterneh-
mer der Region Mitglied sind.
Damit kann die Kammer alle
Branchen und alle Betriebsgrößen
wirkungsvoll vertreten. Die Pflicht-
mitgliedschaft ist im IHK-Gesetz ver-
ankert.
Kein Unternehmen kann seine Kammer
durch eine Austrittsdrohung dazu drängen,
Positionen zu vertreten, die nicht im
Interesse aller Mitglieder liegen. Kein
Unternehmen kann die Meinung der
gewählten Vollversammlung bestimmen,
egal wie groß es ist.
Würde die Pflichtmitgliedschaft abge-
schafft, dann wäre die IHK auf die
Anwerbung von Mitgliedern angewiesen. Die
finanzstarken Unternehmen könnten dann
leicht das Sagen bekommen. Es ginge ein
wichtiges Stück Selbstgestaltung und
Selbstverwaltung der Wirtschaft verloren.
Viele Kammeraufgaben müssten auf den
Staat zurückverlagert werden. 
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Jens Wessely
Recht | Fair Play
Wer bestimmt die Richtung
der Kammer?
Der Aufbau der IHK ist
demokratisch: Die Mit-
glieder der Kammer
bestimmen die Vertre-
ter der Vollversammlung.
Jeder Betrieb – egal wie
groß oder wie klein er ist –
hat eine Stimme bei der Wahl
dieses „Parlaments der Wirtschaft“.
Ausschließlich die in der Vollver-
sammlung vertretenen Unternehmer
bestimmen und kontrollieren die
Aufgaben der Kammer. Aus ihrer Mitte wählt
die Vollversammlung den Präsidenten und
das Präsidium. 
Aber die Kammer ist auch Spiegelbild der
regionalen Wirtschaftsstruktur: Alle Bran-
chen und Unternehmensgrößen sind in ihren
Gremien vertreten. Diese Struktur macht die
IHK unabhängig und neutral. Denn sie
zwingt zum Ausgleich der Interessen zwi-
schen Unternehmen und Branchen. Je mehr
Unternehmer sich engagieren – durch
Mitwirkung in einem Arbeitskreis oder
Ausschuss oder als Mitglied in der
Vollversammlung – und sich nicht nur als
Pflichtmitglied verstehen, desto größer wird
ihr Einfluss. 
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? Bärbel HanßRecht | Fair Play
Warum muss ich IHK-
Beiträge bezahlen?
Jedes Unternehmen
profitiert von der Ar-
beit der Kammer – di-
rekt und indirekt. Des-
halb muss ein Pflicht-
beitrag geleistet werden,
der an die jeweilige wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit des
Mitglieds gebunden ist. Die Voll-
versammlung entscheidet über den
IHK-Haushalt und seine Finanzie-
rung. Und damit auch über die Höhe
der Mitgliedsbeiträge. Das IHK-System ist
effektiv und kostengünstig, weil hier Unter-
nehmer selbst über Kammerausgaben und
Kammereinnahmen entscheiden.
Der Kammerbeitrag setzt sich aus Grundbei-
trag und Umlage zusammen. Der Grundbeitrag
ist entsprechend der Leistungsstärke der
Unternehmen gestaffelt. Die Umlage richtet
sich nach den Erträgen der Firmen. 
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Ihre Beiträge sichern die wirtschaftliche
Unabhängigkeit Ihrer IHK vor Einzelinteres-
sen und vor allgegenwärtiger staatlicher
Einflussnahme. 
Heute wird viel vom „neuen Selbstver-
ständnis“ der Industrie- und Handelskam-
mern gesprochen bis hin zur populisti-
schen Forderung, die Pflichtmitgliedschaft
der Unternehmen müsse fallen. Dabei
bleibt ein wesentlicher Gesichtspunkt
unberücksichtigt, die außergewöhnliche
Effizienz dieses Selbstverwaltungsorgans.
Der Staat würde gewiss nicht schlanker,
wenn er die derzeitigen IHK-Aufgaben
rückübertragen bekäme. Denn auch die
beste und sparsamste Behörde wäre nicht
in der Lage, die Pflichtaufgaben der unter-
nehmensnahen IHK zu gleichen Preisen in
gleicher Qualität zu erbringen. Anders als
der Staat kann sich nämlich die IHK bei
der Bewältigung ihrer Aufgaben vor Ort
auf eine Vielzahl von ehrenamtlichen
fachkundigen Helfern aus der Wirtschaft
stützen. 
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Dr. Cornelia Haase-Lerch
Standortpolitik
Welche Gegenleistung be- 
komme ich für meine Beiträge?
Die Kammer ist eine
Dienstleistungsorga-
nisation. Sie bereitet
besonders die kleinen
und mittleren Unter-
nehmen auf neue Gesetze
und politische Entwicklungen
vor, zum Beispiel auf die vielen
Regelungen im Umweltschutz, auf
neue Entwicklungen im Steuerrecht,
im Handelsrecht, im Gewerberecht
usw. Sie informiert über Marktchan-
cen in fremden Ländern. Sie hilft den
Existenzgründern ihr Gewerbe aufzubauen.
Sie unterrichtet über Finanzhilfen und reicht
Fördermittel aus. Sie beobachtet die
Konjunktur und den Wettbewerb.
Vielleicht haben Sie noch keinen direkten
Kontakt mit Ihrer Kammer gehabt, aber mit
Sicherheit haben Sie von der Arbeit der IHK
profitiert. Denken Sie an die wirtschaftspoli-
tische Interessenvertretung durch die
Kammer. Auch sie ist Service auf regionaler
Ebene.
Das Dienstleistungsangebot der IHK ist breit.
Wann immer ein Unternehmen ein Problem
hat, findet es in der Kammer Fachleute und
Experten, die helfen. Über die vielfältigen
Arbeitsfelder Ihrer IHK soll dieses Faltblatt
Aufschluss geben. 
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Thomas Fahlbusch
Aus- und Weiterbildung
Das reicht Ihnen nicht?
Die folgende Aufzäh-
lung von A bis Z ist
nicht abschließend.
Rufen Sie doch einfach
einmal an! Oder Sie
kommen in die IHK oder in
eines unserer Regionalen
Service-Center und stellen Ihr
konkretes Anliegen vor. Man wird
Ihnen sicher helfen. 
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? Sabrina PoggenseeService-CenterIHK Erfurt
Was leistet das Enterprise
Europe Network in der IHK?
Wir stehen Unterneh-
men zur Seite“ - unter
diesem Motto bietet
das europaweite Bera-
tungsnetzwerk „Enter-
prise Europe Network“ seit
Januar 2008 kleinen und mitt-
leren Unternehmen Information,
Beratung und Unterstützung in Fra-
gen rund um den EU-Binnenmarkt,
die europäische Forschungsförderung
und den grenzüberschreitenden Tech-
nologietransfer. Damit werden die Service-
angebote der bisher als „Euro Info Centre“
(EIC) und „Innovation Relay Centre“ (IRC) be-
kannten Netzwerke vereint.
Träger der Beratungsstellen in Thüringen sind
die Industrie- und Handelskammer Erfurt und
die Stiftung für Technologie, Innovation und
Forschung Thüringen (STIFT).
Europaweit sind mehr als 500 Partnerinstitu-
tionen in rund 40 Ländern im Netzwerk tätig.
Hier erhalten Sie Informationen, Beratung
und Unterstützung: 
• zu EU-Programmen und Gemeinschafts-
recht
• zur Markterschließung im Europäischen 
Binnenmarkt
• bei der Suche nach Geschäftspartnern im 
europäischen Ausland
• zu Möglichkeiten der Mitwirkung an 
europäischer Unternehmenspolitik
www.een-thueringen.eu
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Julia Beile
Enterprise Europe 
Network
Adressen
Industrie- und Handelskammer Erfurt
Arnstädter Str. 34
99096 Erfurt
Tel. 0361 3484-0
Fax 0361 3485-950
E-mail: info@erfurt.ihk.de
Internet: http://www.erfurt.ihk.de
Wer Ihre Ansprechpartner im Hause der IHK
Erfurt sind und wie Sie die Mitarbeiter errei-
chen können, erfahren Sie aus den Stich-
worten von A bis Z, die wir für Sie zusam-
mengestellt haben.
Zur Beantwortung Ihrer Frage wählen Sie
bitte die Rufnummer 0361 3484 … und
ergänzen Sie diese um die dreistellige
Durchwahlnummer.
Ihre ersten Ansprechpartner für alle Fälle
sind unser Team im Service-Center sowie die
zehn Regionalen Service-Center der IHK Erfurt:
Service-Center:
Arnstädter Str. 34 | 99096 Erfurt
Tel. 0361 3484-0  Fax 0361 3485-979
Service
Sabrina Poggensee Tel. 0361 3484-290
Wendy Rosenthal Tel. 0361 3484-291
Bei spezifischen Anfragen wird Ihnen ein
schneller Kontakt zum Fachbereich vermittelt.
Montag bis Donnerstag 8:00 bis 17:00 Uhr
Freitag 8:00 bis 15:00 Uhr
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Regionale Service-Center
Nordhausen
Wallrothstraße 4
99734 Nordhausen
Tel. 03631 908210
Fax 03631 908215
E-mail: rockmann@erfurt.ihk.de
Leiter: Udo Rockmann
Heiligenstadt
Nordhäuser Straße 2
37308 Heiligenstadt
Tel. 03606 612114
Fax 03606 612115
E-mail: penzel@erfurt.ihk.de
Leiter: Jörg Penzel
Artern
Rathaus Artern | Markt 14
06556 Artern
Te. 03466 325526
Fax 03466 325550
E-mail: dirumdam@erfurt.ihk.de
Leiter: Steffi Dirumdam
Weimar
Henry-van-de-Velde-Straße 1/3
99423 Weimar
Tel. 03643 8854-0
Fax 03643 8854-10
E-mail: lott@erfurt.ihk.de
Leiter: Dr. Hans-Alfred Lott
Sömmerda
August-Bebel-Straße 3
99610 Sömmerda
Tel. 03634 612661
Fax 03634 612662
E-mail: trunzer@erfurt.ihk.de
Leiter: Klaus-Dieter Trunzer
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Apolda
Ackerwand 15
99510 Apolda
Tel. 03644 556325
Fax 03644 556326
E-mail: lott@erfurt.ihk.de
Leiter: Dr. Hans-Alfred Lott
Eisenach
Wartburgallee 66
99817 Eisenach
Tel. 03691 7980-0
Fax 03691 7980-15
E-mail: stefan.fricke@erfurt.ihk.de
Leiter: Stefan Fricke
Mühlhausen
Karl-Marx-Straße 26
99974 Mühlhausen
Tel. 03601 4870-0
Fax 03601 4870–16
E-mail: streich@erfurt.ihk.de
Leiter: Birgit Streich
Bad Salzungen
Untere Beete 3
36433 Bad Salzungen
Tel. 03695 5508-0
Fax 03695 5508-15
E-mail: stefan.fricke@erfurt.ihk.de
Leiter: Stefan Fricke
Gotha
Gartenstraße 52
99867 Gotha 
Tel. 03621 892791
Fax 03621 892792
E-mail: wetterhahn@erfurt.ihk.de
Leiter: Sabine Wetterhahn
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Stichworte von A bis Z
A 0361 3484-
Abfallberatung Heiko Breternitz 218
Abgaben (kommunal) Detlef Reuter 220
Abgrenzung Industrie/Handwerk Jens Wessely 192
Absatzförderung International Mark Bremer 200
Abschlussprüfungen Mario Melle 171
Altlasten Heiko Breternitz 218
Anpassungsfortbildung Manfred Mühlberg 148
Ansiedlung Eberhard Frank 202
Arbeitskreise (Betreuung)
– Energiepolitik Detlef Reuter 220
– Umwelt Detlef Reuter 220
– Neue Produkte und Technologien Detlef Reuter 220
– Personaldienstleistungen Wolfram Kuschke 206
Arbeitsmarktpolitik Dr. Cornelia Haase-Lerch 260
Arbeitsrecht Jens Wessely 192
Auftragsberatung Markus Heyn 314
Aufstiegsfortbildung Manfred Mühlberg 148
René Gutjahr 127
Katrin Böttner 145
Ausbildung
Ausbilderarbeitskreise Rainer Lehmann 163
Ausbildungsberatung Rainer Lehmann 163
Sabine Lindner 293
Dr. Roland Stößel 265
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Monika Stranz 157
Jana Gräbner 302
Ausbildungsverträge Gabriele Senftleben 174
Petra Nitsche 164
Ausbilderqualifizierung Manfred Mühlberg 148
Auslandshandelskammern (AHKs) Mark Bremer 200
Auslandsinformationen (EU) Julia Beile 400
Auslandsinformationen (International) Mark Bremer 200
Auslandsinvestitionen Detlef Reuter 220
Julia Beile 400
Auslandsmessen Mark Bremer 200
Ausschreibungsrecherche Markus Heyn 314
Ausschüsse
– Industrie Berndt Kutschan 222
– Umwelt und Technologie Detlef Reuter 220
– Außenwirtschaft Mark Bremer 200
– Verkehr Steffen Schulze 210
– Handel Susann Ehrhardt 212
– Gastronomie/Fremdenverkehr Susanne Sturm 205
– Berufsbildung Thomas Fahlbusch 160
– Haushalt Karola Rompf 230
– Sachverständige Bärbel Hanß 193
Außenwirtschaftsdokumente Regina Brömel 198
– Ursprungszeugnisse/Bescheinigung Regina Brömel 198
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– Formularverkauf Außenhandel Sabrina Poggensee 290
Wendy Rosenthal 291
Außenwirtschaftsnachrichten Mark Bremer 200
Außenwirtschaftsförderung Mark Bremer 200
Jana Burkhardt 390
Außenwirtschaftsveranstaltungen Regina Brömel 198
Außenwirtschaftstraining Evelyn Ziegenrücker 221 
Ausstellungen Mark Bremer 200
B 0361 3484-
Bauleitplanung Dr. Cornelia Haase-Lerch 260
Begabtenförderung Sandra Gärtner 152
Beiträge (Kammerbeiträge) Maria Tellermann 233
Beitragsrecht Jens Wessely 192
Berufsausbildung (Grundsatzfragen) Thomas Fahlbusch 160
Berufsmessen Thomas Fahlbusch 160
Bescheinigungen Außenwirtschaft Regina Brömel 198
Bescheinigungen öff. Auftragswesen Markus Heyn 314
Betriebsberatung
– Außenwirtschaft/International Julia Beile 400
Mark Bremer 200
– Dienstleistungsgewerbe Wolfram Kuschke 206
– Handel Susann Ehrhardt 212
– Messen Mark Bremer 200
– Produzierendes Gewerbe Berndt Kutschan 222
– Recht Jens Wessely 192
– Tourismus/Gastgewerbe Susanne Sturm 205
– Verkehr Viola Ludwig 203
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Bewachungsgewerbe 
– Unterrichtung Sandra Gärtner 152
Bildungspolitik Thomas Fahlbusch 160
Bodenschutz Heiko Breternitz 218
Börsen
– Kapazitätenbörse Jana Burkhardt 390
– Technologiebörse Jana Burkhardt 390
– Existenzgründungsbörse Berndt Kutschan 222
– Kooperationsbörse Ausland/ Eva-Maria Nowak 401
– e-trade-center Monika Helbig 220
– Kooperationsbörse Inland Jana Burkhardt 390
– Recyclingbörse Detlef Reuter 220
– Praktikanten- und 
– Diplomarbeitenbörse Monika Helbig 220
– Gewerbeflächenbörse Eberhard Frank 202
– Lehrstellenbörse Dr. Roland Stößel 265
Bürgschaften Berndt Kutschan 222
Reinhard Stark 209
Bürokratieabbau Dr. Cornelia Haase-Lerch 260
C 0361 3484-
Carnet A.T.A. Regina Brömel 198
CE-Kennzeichnung Heiko Breternitz 218
Cluster Detlef Reuter 220
Chemikalienpolitik Heiko Breternitz 218
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D 0361 3484-
Datenbanken EU Detlef Reuter 220
Eva-Maria Nowak 401
Datenbank öff. Aufträge Markus Heyn 314
Datenbankrecherchen (IHK) Karin Lessel 243
Devisenbestimmungen Mark Bremer 200
Dienstleistungsgewerbe Wolfram Kuschke 206
Digitale Signatur Jana Burkhardt 390
Drucksachen (Verkauf) Sabrina Poggensee 290
Wendy Rosenthal 291
E 0361 3484-
Ehrenurkunden Sieglinde Frenzel 260
Einigungsstelle für 
Wettbewerbsstreitigkeiten Bärbel Hanß 193
Einzelhandel Susann Ehrhardt 212
Elektronische Ursprungszeugnisse/
Bescheinigungen Regina Brömel 198
EMAS Heiko Breternitz 218
Emissionsminderung Heiko Breternitz 218
Energiewirtschaft Detlef Reuter 220
Erlaubnispflichtige Gewerbe Wolfram Kuschke 206
EU-Informationen Julia Beile 400
Eva-Maria Nowak 401
e-trade-center Monika Helbig 220
Existenzgründerpässe Reinhard Stark 209
Existenzgründungsberatung Reinhard Stark 209
Sandra Hübener 213
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Existenzgründungsveranstaltungen/ 
-seminare Anja Kästner 150
Export-/Importberatung Regina Brömel 198
Mark Bremer 200
Exportkreditversicherung Mark Bremer 200
F 0361 3484-
Fachkundeprüfung Verkehr Viola Ludwig 203
Familie und Beruf Dr. Cornelia Haase-Lerch 260
Finanzierungshilfen Karin Herold 315
Berndt Kutschan 222
Firmenadressen (Verkauf) Sabrina Poggensee 290
Wendy Rosenthal 291
Firmenausbildungsverbünde Tobias Krombholz 129
Firmenauskünfte Sabrina Poggensee 290
Wendy Rosenthal 291
Firmierung/Firmenrecht Bärbel Hanß 193
Fortbildungsprüfungen Mario Melle 171
Fördermittel/-programme
– Außenwirtschaft/Messen Mark Bremer 200
Jana Burkhardt 390
– Berufsbildung Tobias Krombholz 129
– Dienstleistungsgewerbe Wolfram Kuschke 206
– Energie Detlef Reuter 220
– EU Berndt Kutschan 222
Evelyn Ziegenrücker 221
Julia Beile 400
Eva-Maria Nowak 401
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– Export Regina Brömel 198
Mark Bremer 200
– Formulare Außenwirtschaft Sabrina Poggensee 290
Wendy Rosenthal 291
– Handel Susann Ehrhardt 212
– Messen/Absatzförderung Mark Bremer 200
– Produzierendes Gewerbe Berndt Kutschan 222
– Technologie Berndt Kutschan 222
– Tourismus  Susanne Sturm 205
– Umweltschutz Heiko Breternitz 218
– Verkehr Viola Ludwig 203
Franchise Reinhard Stark 209
Fremdenverkehr Susanne Sturm 205
G 0361 3484-
Gastgewerbe Susanne Sturm 205
Gebührenbescheide (Berufe) Roselies Würbach 180
Gefahrgut  Viola Ludwig 203
Gesellschaftsrecht Jens Wessely 192
Gewässerschutz Heiko Breternitz 218
Gewerbeflächen Eberhard Frank 202
Gewerberecht Wolfram Kuschke 206
Gewerbeuntersagung Wolfram Kuschke 206
Gewerblicher Rechtsschutz Jens Wessely 192
Gleichstellung (Berufe) Mario Melle 171
Großhandel Susann Ehrhardt 212
Gründer-Coaching Karin Herold 315
Gründerwettbewerbe Reinhard Stark 209
Güterverkehr Viola Ludwig 203
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H 0361 3484-
Handel Susann Ehrhardt 212
Handelsregister (Stellungnahmen) Bärbel Hanß 193
Handelsrecht Jens Wessely 192
Hochschulen Dr. Roland Stößel 265
Hotel- und Gastgewerbe  Susanne Sturm 205
I 0361 3484-
IHK-Fachkraftsystem Katrin Böttner 145
IHK-Netzwerk Mittelstand Dr. Cornelia Haase-Lerch 260
Immissionsschutz Heiko Breternitz 218
Import-/Exportberatung Regina Brömel 198
Mark Bremer 200
Infrastruktur  Eberhard Frank 202
Innovationsberatung Heiko Breternitz 218
Insolvenzrecht Bärbel Hanß 193
Jens Wessely 192
Internet Oliver Grosser 267
Internetrecht Jens Wessely 192
Investitionshilfen Förderprogramme
IT-Weiterbildungssystem René Gutjahr 127
J 0361 3484-
Jahresbericht Jana Pfalzgraf 217
K 0361 3484-
Kammerbeiträge Maria Tellermann 233
Kammerrecht Bärbel Hanß 193
Jens Wessely 192
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Kammerzeitschrift Annette Pohl 280
Kammerzugehörigkeit Maria Tellermann 233
Kartellrecht Wolfram Kuschke 206
Kaufkraft Susann Ehrhardt 212
Konjunkturbericht Jana Pfalzgraf 217
Kooperationsbörse
– Ausland/e-trade-center Monika Helbig 220
– Enterpris Europe Network Eva-Maria Nowak 401
– Kooperationspartnersuche (EU) Julia Beile 400
– Inland Detlef Reuter 220
Kreislaufwirtschaft  Heiko Breternitz 218
L 0361 3484-
Ladenöffnung/Ladenschluss Susann Ehrhardt 212
Landesplanung Dr. Cornelia Haase-Lerch 260
Länderinformation Detlef Reuter 220
Lärmschutz Heiko Breternitz 218
Lebensmittelrecht Susanne Sturm 205
Luftreinhaltung Heiko Breternitz 218
M 0361 3484-
Maklergewerbe Wolfram Kuschke 206
Markenrecherchen Tamara Hawich 190
Marketing  Jana Burkhardt 390
Marktfestsetzung Wolfram Kuschke 206
Messekarten Sabrina Poggensee 290
Wendy Rosenthal 291
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Messeservice, -beratung Mark Bremer 200
Mietrecht (gewerblich) Jens Wessely 192
Mitgliedsbestätigungen Ausland Regina Brömel 198
N 0361 3484-
Nachhaltigkeitsabkommen Detlef Reuter 220
Naturschutz Heiko Breternitz 218
Newsletter Janine Mann 268
Newsletter International Mark Bremer 200
Newsletter EU-Info Eva-Maria Nowak 401
O 0361 3484-
Öffentlicher Personenverkehr (ÖPNV) Viola Ludwig 203
Öffentliches Auftragswesen Markus Heyn 314
Öffentlichkeitsarbeit Oliver Grosser 267
Online-Akademie René Gutjahr 176
P 0361 3484-
Präqualifizierung Markus Heyn 314
Preisangabenverordnung Wolfram Kuschke 206
Produkthaftung Jens Wessely 192
Prüfungen Mario Melle 171
Publikationen (Verkauf) Sabrina Poggensee 290
Wendy Rosenthal 291
Q 0361 3484-
Qualitätsmanagement Heiko Breternitz 218
Qualifizierungsberatung Lothar Morgenroth 153
Rainer Zeidler 147
Andreas Zirr 154
R 0361 3484-
Raumordnung Dr. Cornelia Haase-Lerch 260
Rechtsfragen Jens Wessely 192
Bärbel Hanß 193
Recycling Heiko Breternitz 218
Regenerative Energien Detlef Reuter 220
Regionalplanung Dr. Cornelia Haase-Lerch 260
Runder Tisch Karin Herold 315
S 0361 3484-
Sachverständigenwesen Bärbel Hanß 193
Sachkundeprüfungen
– freiverkäufliche Arzneimittel Susann Ehrhardt 212
– Berufskraftfahrer Heike Frey 279
– Bewachung Heike Frey 279
– Versicherungsvermittler Heike Frey 279
Schiedsgericht Bärbel Hanß 193
Schienenverkehr Viola Ludwig 203
Schlichtungsverfahren Berufs-
ausbildung Bärbel Hanß 193
Schulen Tobias Krombholz 129
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Schuldnerlisten Tamara Hawich 190
Seminare Manfred Mühlberg 148
Sicherheit in der Wirtschaft Berndt Kutschan 222
Sonderabfallbeseitigung Heiko Breternitz 218
Stadtentwicklung Dr. Cornelia Haase-Lerch 260
Stammdatenerfassung Karin Lessel 243
Standortregister für 
Öko-Audit-Verordnung Heiko Breternitz 218
Statistik Jana Pfalzgraf 217
Carmen Oschmann 216
Steuerrecht/Steuerpolitik Jens Wessely 192
Straßenverkehr Viola Ludwig 203
T 0361 3484-
Technologieberatung Detlef Reuter 220
Telekommunikation Berndt Kutschan 222
Tourismus Susanne Sturm 205
U 0361 3484-
Uk-Stellung Wehrdienst/Zivildienst Wolfram Kuschke 206
– Industrie Berndt Kutschan 222
– Banken Karin Herold 315
– Handel Susann Ehrhardt 212
– Verkehr  Viola Ludwig 203
– Dienstleistungen  Wolfram Kuschke 206
– Tourismus/Gastgewerbe Susanne Sturm 205
– Umfis Monika Helbig 220
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Umweltmanagement Heiko Breternitz 218
Umweltschutz (betrieblich) Heiko Breternitz 218
Unlauterer Wettbewerb (UWG) Wolfram Kuschke 206
Unternehmensgründung Existenzgründungsberatung
Unternehmensnachfolge Berndt Kutschan 222
Unternehmenssicherung Karin Herold 315
Unterrichtung
– Bewachungsgewerbe Sandra Gärtner 152
Ursprungszeugnisse Regina Brömel 198
V 0361 3484-
Vergaberecht Markus Heyn 314
Verkehrsplanung Steffen Schulze 210
Verkehrspolitik Steffen Schulze 210
Verordnungen und Richtlinien EU Eva-Maria Nowak 401
Julia Beile 400
Versicherungsgewerbe Wolfram Kuschke 206
Versicherungsvermittler Susann Ehrhardt 212
Wolfram Kuschke 206
Berndt Kutschan 222
Versteigerungen Wolfram Kuschke 206
Volkswirtschaftliche Grundsatzfragen Jana Pfalzgraf 217
W 0361 3484-
Wasser- und Abwasserwirtschaft Detlef Reuter 220
Wehrdienstangelegenheiten 
Uk-Stellung Wolfram Kuschke 206
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Weiterbildung Gritt Wiegandt 176
Weiterbildungsberatung Gritt Wiegandt 176
Weiterbildungsprüfung Mario Melle 171
Wettbewerbsrecht Wolfram Kuschke 206
Wirtschaftsförderung Förderprogramme
Wirtschaftsgeschichte Tamara Hawich 190
Wirtschaftsjunioren Jana Pfalzgraf 217
Wirtschaftspolitik Dr. Cornelia Haase-Lerch 260
Wirtschaftsrecht Jens Wessely 192
Z 0361 3484-
Zertifizierung
– Öff. Ausschreibung Markus Heyn 314
– Qualität Heiko Breternitz 218
– Umwelt Heiko Breternitz 218
Zertifizierungslehrgänge Katrin Böttner 145
Zollberatung Regina Brömel 198
Mark Bremer 200
Zolldokumente Regina Brömel 198
Mark Bremer 200
Zollformularverkauf Sabrina Poggensee 290
Wendy Rosenthal 291
Zollrecht/-tarife Regina Brömel 198
Mark Bremer 200
Zurückstellung Wehrdienst/
Zivildienst Uk-Stellung Wolfram Kuschke 206
Zwischenprüfungen Mario Melle 171
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